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La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro ha puesto en marcha una página web,
una herramienta que facilite al público el acceso a sus contenidos  -estructura, organiza-
ción, personal integrante- y que le permita estar permanente informado sobre las activi-
dades proyectadas.
La página se articula en las siguientes secciones:
1.- Presentación
2.- Órganos de gobierno
3.- Profesorado
4.- Objetivos
5.- Actividades
6.- Docencia
7.- Aula abierta
8.- Enlaces de interés
En el mapa de la web se ha  incluido el apartado denominado “Aula abierta”, en el
que se ofrecen al público dos secciones:
- “La pieza del mes”, en la que periódicamente se propone la presentación y
comentario detallado de una obra perteneciente al patrimonio navarro o, en su
caso, la reseña sobre una exposición de interés.
- “Crítica y recensión de publicaciones” donde se encuentran recogidas las publica-
ciones más recientes en relación al patrimonio navarro, acompañadas de un análi-
sis crítico.
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